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 : ملخص
تتام التتظتتط  لالتفيتتطج الميتتر   ال  ا تتر   لورقتتةا اهتمتت  تتام التتظتتط  " SNB"بدراستتة ر تتر ق نظتت  ل المستتتو م متتا ل
تتتر الصتتتعن    تتت  قصتتتصطب اليتتتيةة المالطتتتة ل ميتتتار " CAMELS"األمريكتتت   لمتتتا  تتتية دراستتتة  التتتة ميتتتر   ال
  عالطة اعتماده. قنظاة ال  ا ر  لسوسظت  جفرا
ستظولة لقريظت   ت  األ توة لربترن  طالتا لموىتو  متد  مصتك  لقد ر ض  الدراسة إلتم ر  عظفتة الدراستة قعتال  متا 
يت  العم  ع م إجراء قعتديي   ت  عفيتر  الستظولة  لمفاءا ع م ذلك رل   الدراسة ةأ  قدل  معايظر جودة األ وة  ظها.
 لقريظبة األ وة لد  المير ظا.
 .EWS ،SNB ، CAMELS يةة مالطة، هصاشة مالطة،  مات المفتاحية:كلال
 JEL  :E59, G21, G24, G32تصنيف 
Abstract:  
This study provide the effect of the application of the Algerian banking assessment and 
rating system "SNB" inspired by the American evaluation system "CAMELS", and through 
the study of the case of the Cpa and Societe Generale-Algérie, which proved effective in the 
evaluation of banking.  
The study showed that the sample of the study suffers from high liquidity and 
concentration in assets and clearly demonstrates the quality standards of the assets. 
Accordingly, the study recommended measures to ulter the liquidity and the asset farmwork 
in the two banks. 
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قتيادية    ا  االاعت ينظرة  ل اال   ما الّتوقر    العديد ما ال مالطة ةيعوما  فترة األ ظرة اّقسم  ال  
ةصك  ينظر عما يا   االقتياد باطؤ انداد قل ، طظ ة العتد المفيرم لتط ة قراجع الموارد التموي طة  ال  ا ر
   المالطة العامة الت  ع    عا  ، مما سنب ش ي2014مس ي قنظ  اليدمة الفف طة  طف العام 
لالت  قداع  آ ارها إلم عديد  2016فذ سفة م طةإي اد   وة إلعادة التوان  رغ  عديد اإلجراءا  التتصف 
، 2016-2014الذ  قراجع   يبته    الفترة  الفتام المير   ع م لجه الصيوص الت اعا  رهمها 
قد يت  ب الوىع اقصاذ ةعض اإلجراءا  ما رج  الحفاظ ع م الفتام المير    لهذا متأ را بذلك.
 االقتياد.ديفامطكطا    ى  قباطؤ 
 ل ت ورا    األنمة الكامفة    ال  ا ر )الهصاشة المالطة لعدم الطتظا( لترا ف م ماع طه ل 
كارمظر    رسواق -المتع تة بتراك  الع   المال  طظ ة العتد المفيرم لااللصفا الم وة ألسعار الهظدرل
نمة ألب ال اقة العالمطة، هذه األلىاع الدراماقطكطة     الفتام المير   ال  ا ر     لىع المرقت
الفتام  قتظط آلطا   قع ي  لذلك، لقيد لناد  ما ر   عدم الطتظا اق اه لىعطة الفتام المير  ، 
هذا  يغّ   ،"SNB"المير   لتتظط  التام  ر دها اإلشرا  لصاط ع م  ديثة ردلا  المير   ُرد   
قأق   .ل ييةة المالطةح ظ طة تّ اليّتس  ةتدرقه اال ترانية الحديثة    قتظط  لإدارة المصاطر ل  التواعد  الفتام
لالت   2018-2010 ية الفترة الميرفطة    ال  ا ر  ييةةهذا الفتام    قتظط  ال ر رهذه الورقة لدراسة 
 .قبايف   ظها  يةة الفتام المير   لترا ألسباب سالفة الذير
ء  ما و اعتبارا ما ذلك، اإلشكالية: .أ اإلشرا  آلطا   لقحسظاة م اة الرقاة   إجراءا  اإل ي  ك 
ال  ا ر آلطاِ  قتظط  الّييةة الميرفطة ليعد لتام  مير  مندر التفّنؤ المبّكر ةاألنما  طورل 
"SNB"  ر ق نظ ر قأق  هذه الورقة ل بحث    إشكالطة  وة " ،ما رج  ذلكل  .ر د ره  ق ك اآللطا  
"  ؟ة    الفتام المير   ال  ا ر لطماصصطب الييةة ال   ق "SNB" التتظط  لالتفيطج المير   لتام
سوسظت  جفبا إلم مير   "Cpa" ما  ية  دراسة  الة مير   التر  الصعن  ال  ا ر لهذا 
يحاك   "SNB"لهذا ال يقا ما  رىطة ر  لتام  "Société Générale-Algérie" ال  ا ر -جفراة 
ة يولها رلة مير ظا قّ  قتظطمهما ظفلع، ليصار إلم ا تطار ا"CAMELS"األمريك   ط تظلتام التقماما 
ما قن  مير  ال  ا ر ةاستعماة هذا الفتام لال يعف  ر  هذه الورقة ةيدد دراسة متارلة بظا 
 المير ظا.
قت  ع هذه الورقة ل مساهمة الفترية    قصصطب  الة الفتام  أهداف الورقة والمنهجية المعتمدة: .ب
عظفة مصتارة، لهذا ما مف    األنمة  ما  ية  ةرل المير   ال  ا ر  ل  وة لإلشكالطة الم 
، لذلك يت  االعتماد ع م المفهج الو ف  لمفهج (الكامفة    ال  ا ر )الهصاشة المالطة لعدم الطتظا
 ةاألهدا  المس رة    هذه الورقة. اإليفاءدراسة الحالة ما رج  
 




 :"SNB"الجزائري  المصرفي والّتنقيط نظام الّتقييم مفهوم  .1
مع تع يِ  اإلطار المعموة ةِه    م اة الّرقاةة لاإلشرا  المير   ب ال  ا ر  مير  مقا
   ، 04-10لالذ  قمصض عفه قعدي  قالو  الفتد لالتر ةموجب األمرية  2010اإل ي  المال  سفة 
 "SNB"    لتام الّتفيطج المير مه لتج ل  ،2014سفة  معايظر الّرقاةة اال ترانيةم م  ظر  يتمّظ  بتد ط  
بفتام  المتع تة " 02-14لالتع طمة  01-14جفبا إلم لتام الميءة ال ديد اليادر    ر كام التع طمة 
الميءة لقطاس المصاطر    الفتام المير   ال  ا ر " لقن ها اإلطار المتع   بتح ظ  لقطاس السظولة. 
ييةة المالطة لعظفة ما الب ما رج  قصصط " SNB" هذه الورقة قعتمد ع م لتام التتظط  لالتفيطج 
 ."SNB" الميار ، ييف هذا العفير اإلطار الفتر  لفتام 
 :"SNB" المصرفي والّتنقيطنظام الّتقييم تعريف  .1.1
ل   مير ةمعطة ي   ما ال ما قن  مير  ال  ا ر  "SNB"ق  إعداد لتام الّتفيطج المير    الّد
 " camels"  ماما لتام اإلشرا  المير   األمريك ق ك لالص الة العمومطة األمريكطة  هذا الفتام يحا
لقد قّ   2013، جر  العم  ع طِه مفذ ر  لالمؤسسا  المالطة ال  ا رية ظث يسمُح بتتظط   ساسطة الميا
 اص  مير ل  "Cpa"عموم  هو التر  الصعن  ال  ا ر  يرم  له ا تيارًا  مير ق ريبه ع م 
ة ركثر مي مة لفعالطة هذا الّفموذج سو  قحالة هذه الورقة ور   لذلك ما رج  إع اء ،(1)جفراةسوسظت  
  .إجراء قح ظ   لففس المير ظا
 : "SNB" المصرفي الّتنقيطنظام مكّونات . 2.1
ميءة  ستو يتوم هذا الّفتام ع م قتظط  م
، جفبا إلم قح ظ  الميار  لالمؤسسا  المالطة
محفتة األ وة الميرفطة لمد  قفوعها ما 
أل وة  ظها، يما يراع  قح ظ  ا ي  ية قر 
قطح الفتام يذلك قح ظ  ، ل الرمحطة لمستو  السظولة
 مستو  جودة الغدارة    الميار .
لهذا ال  تفا ما  رىطة رله يحاك  لتام 
إال رله ال يعتمد ع م  "camels"التتظط  األمريك  
قح ظ   ساسطة السوق رغ  قوا ر ةعض المؤشرا  
 .(*)الميار  د ليطاس لىعطة الير  ل
 " SNB"مكونات نظام  :(10)شكل رقم 
 








 : "SNB" آليات التحليل بنظام  .3.1
، ليذا لتا ج لموذج قح ظ  "SYNOBA"   قح ظ ه ع م المصرلع المع وماق   "SNB"لتام يستفد 
الّتتارير اال ترانية لاستصراج د اد عإ  عم  ع مي  "SYNOBA" لتام ظث ر  ، "FAR"المصاطر 
جفبا المع طا  الت  ي لد بها هذا الّفتام  ره  "RPE" مث  التترير الدلر  التتظطم      ظا ي ،(2) النطالا 
ل فطا  وة لىعطة المؤّشرا  ال  طة   ظث قتدم قح ظي يمطا "RQN"إلم التترير الكم  المو د 
  مير .ل
عتب معال ة  ذا  السطاق،   
 المع وماق  فتامالا     ال نطال
"SYNOBA"،   يت  رعداد لموذج قح ظ
ع م  دا  مير لك   "FAR"المصاطر 
لع م رساس  ي    رل سفو   لقيفطفها    
لتام الّتفيطج ما رج  إع اء الّفتط ة الّفها طة 
تام التتظط  األمريك  ع م  ي  لل  ل ّتفيطج.
"CAMELS"  ،قمر عم طة التفيطج ةمستويظا
ع م رساس الّرقاةة ع م رساس ة لّ األ
ا  ية الفتام المع وماق  المستفدا  ر  م
"SYNOBA" مؤّشرا  ال، لالّثالطة ع م رساس
الذ  يتطحه لموذج  تح ظ  المصاطرالفها طة ل
، لع م غرار  لتام التتظط  "FAR"المصاطر 
قيفف فطه مستويا   "CAMELS"األمريك  
لم إ  ()األ ضلهو التيفطف  01ما التفيطج 
 )األسور( .لهو  05قيفطف 
 " SNB"مكونات نظام التنقيط والتقييم المصرفي   :(01)جدول رقم 
 تفسير المؤشر المؤشرات المعتمدة  األبعاد 
C 
 ؛لسبة الميءة ل  فة ةاة االستصارية -
 ؛÷ األ وة المرّجحة ةالمصاطرتاعد رس الماة ال -
رس الماة األساس  -  ؛إجمال  األ وة ÷ قغ طة 
رس الماة قستصدَم ليطاس يم ءة/ يفاية 
 .قدرة المير  ع م استطعاب الصسا ر
A 
 ؛ إجمال  األ وة ÷إجمال  الترل  -
 ؛إجمال  الحتوق  ÷االلت اما  لالّديو   -
 ؛المظ الطة .المظ الطة÷ الحتوق خ.الت اما  خ -
 الحتوق إلم االلت اما  لديو  العميء؛ -
 ؛مةمصييا  العا ÷االلت اما  لالّديو   -
 األ وة؛ ÷ مصييا  الّتسوية -
 إجمال  األ وة؛ ÷ر وة ر ر   -
قعفم جودة األ وة بتح ظَ  لمراقبة 
جودة الترل  الميرفطة ةمصت ف 
قيفطفاقها ليذا مستو  قعّر  محا ظ 
 األ وة لص ر التريظِ ،
M 
 قح ظ  قترير )المراجع الدا    لالمراجع الصارج (؛ -
 قح ظ  هامِش العم  المير  ؛ -
 (؛%15)  ≤ِة الّد   الّسفو  المحت  سبل ق ور -
قعفم جودة اإلدارة/ التصغظ  بر د 
مستو  لدلر اإلدارة    قحتظ  استترار 
 الميار .
E 
 إجمال  األ باء؛ ÷الفاقج المير    -
 هامش الفا دة إلم الفاقج المير   اإلجمال ؛ -
 العا د المحت  ما الترل ؛ -
 قك فة الودا ع )الفوا د الممفو ة(؛ -
و  التدرة ع م استطعاب ستم ر د
الصسا ر المتوقعة دل  االعتماد ع م 
 رس الماة المير .
L 
 لسبة ر د الّسظولة ل ثي   الّثال  لالّثالث ؛ -
 قدرة الّتموي  )إجمال  الودا ع(÷ الترل ؛ -
 االلت اما  ةالعم ة األجفنطة إلم االلت اما ؛ -
ر د مستو  قدرة الّفتام المير   ع م 
 تدّ تا  الفَّتديةال  قحّم   دما
S 
لىعطة  ال يعتمد قح ظ   ساسطة السوق إال رله قتوا ر ةعض الفسب لالت  قتمث    " SNB"لتام 
رس الماة  الير  للىعطة األمواة الصا ة التاعدية، ةاإلىا ة إلم  ا   االلت اما  الصارجطة إلم 
 األساس .
 .يرهذ ن مرجع سعم  سعظد  م ة،  -بوهريره  باس  المصدر:
 :2018-2010مدخل للنظام المصرفي الجزائري في الفترة  .2
ما  %92يعتنر الّفتام المير   ال  ا ر  المحور األساس  ل فتام المال  ةح   ر وة ق الن  
ء  هام  ( 06)العمومطة السّتة  الميار  ق اة الم م  الّفتام المال  ل  المال   فتامال    قستحوذ ع م ج
    ظا قبتم الميار  الصا ة لالت   األ وة المالطة،ما  %86ما يرمو عا م ع  ه  قحون لو دها 
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 الوساطة المالية والبنية التحتية للنظام المصرفي الجزائري: .1.2
 . 2018-2010لمير      الفترة ا امالتح ظ  ردلاه مستو  الوساطة المالطة لالنفطة التحتطة ل فتيعكس 
 :القتصـادا فيتعبئة الودائع . مستوى 1.1.2
يما ينظفه ال دلة رق  ل  مر وق بتذبذب لسن  ُرلتمس التعاش ع    ال  ا رةالفسبة لتعنئة الودا 
 ية الميار   (%10) متاب   (%90)قحون  ية األسد  الت  الميار  العمومطة لد   ا ة (02)
 الصا ة.
 8201-2010حجم الودائع المعبئة في الّنظام المصرفي الجزائري  :(02) قمجدول ر 
 الوساطة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 ودائع تحت الطلب 2,870.70 3,495.80 3,356.40 3,537.50 4,428.20 3,891.70 3,732.20 4,499.00 غير متاح 
 الميار  العمومطة 2,569.50 3,095.80 2,823.30 2,942.20 3,705.50 3,297.70 3,060.50 3,765.50 غير متاح 
 الميار  الصا ة 301.20 400.00 533.10 595.30 722.70 594.00 671.70 733.50 غير متاح 
 ودائع ألجل 2,524.30 2,787.50 3,333.60 3,691.70 4,090.30 4,443.40 4,409.30 4,708.50 غير متاح 
 الميار  العمومطة 2,333.50 2,552.30 3,053.60 3,380.40 3,800.20 4,075.80 4,010.80 4,233.00 غير متاح 
 الميار  الصا ة 190.80 235.20 280.00 311.30 290.10 367.60 398.60 475.50 غير متاح 
 ودائع الضمانات 424.10 449.70 548.00 558.20 599.00 865.60 938.40 1,024.70 غير متاح 
 الميار  العمومطة 323.10 351.70 426.20 419.40 494.40 751.20 833.70 782.10 غير متاح 
 الميار  الصا ة 101.00 98.00 121.80 138.80 104.60 114.40 104.70 242.60 غير متاح 
مجموع الودائع  5,819.10 6,733.00 7,238.00 7,787.40 9,117.50 9,200.70 9,079.90 10,232.20 غير متاح 
 المجمعة
 الميار  العمومطة %90 %89 %87 86.60 87.70 88.30 87.10 85.80 تاح م يرغ
 الميار  الصا ة %10 %11 %13 13.40 12.30 11.70 12.90 14.20 غير متاح 
 (مليار دينار جزائري )الوحدة:                                                      إعداد البا ث بفاء ع م: المصدر :
 .2013، التترير السفو ، التطور االقتصادي والّنقدي للجزائر،  ر اال  مير  -
 .7201، التترير السفو ، التطور االقتصادي والّنقدي للجزائرال  ا ر،  مير  -
 ّ  الودا ع قح  الّ  ب ال الب األكنر    قريظبة الودا ع ةالّفسبة ل ميار  العمومطة  معتمها إ
قمث  الّفسبة ل ، 2010ما إجمال  الودا ع سفة  %49س    د ق ليال  كارمظر-هظدرلمتأقطة ما ق اع 
 %51 مث  )لدا ع الواردا ، يفاال (     ظا  م لدا ع محونة يضما الباقطة لدا ع ألج  ةاإلىا ة إل
يا  ل ، (%6.40) لمو ىعطف س   2013-2012رّما ةالّفسبة ل سفوا   .2011ما إجمال  الودا ع سفة 
لت اة ُقكابر ما رج  قوسطع  يتها     (%13)متارلة ةالّسفوا  الّساةتة ا نر رداء الميار  الصا ة معت
الصفا  لدا ع ةالّفسبة ل ميار  العمومطة إلم ليعود الّتراجع  الّسوق المير   رغ  المفا سة الّصديدة
  رل لكا لت اة معتنرة إذا ما قو  %8.10بفسبة  2013، لقد قحسا مستو  الودا ع سفة كارمظر-هظدرلق اع 
 . 2011-2010سفة ة
 




كارمظر لالودا ع -لترا لتراجع لدا ع هظدرل  2015-2014لقوا   الصفا  الفصاط يما    الفترة 
 ا ة    الميار  الصا ة الت   تد  ج ء  ،(4) (% -12.30) بواقع  2015قح  ال  ب. لمع لهاية 
د الم معة ارقفاعا لسنطا ار مو س    ال 2017معتنر مفها رغ  نيادة     ية الودا ع ألج . لمفهاية سفة 
كارمظر    سفة -مث   الودا ع قح  ال  ب ال الب المعتنر مفها لترا ل تحسا    لدا ع هظدرل (13%)
2017. 
 :القتصـادا في الئتمانا منحمستوى . 1.2.2
المير   ةحك  غطاب السوق المال   فتامحتم ةال الب الم    ل ي الذ  ةالفسبة لتموي  االقتياد 
، ل    ظا قبتم الميار  هامف %89مستو  معتنرًا قحون الميار  العمومطة  2010   الفترة   ّ  تد سُ 
    ظا الميار  العمومطة قضما قموي  ،  ه  قكتف  بتموي  الت اع الصاص  ةمفا سل  ت  عالصا ة ق
 . الت اع العموم  يامًي لقفا س الميار  الصا ة    الت اع الصاص 
 8201-2010ض الموزعة من قبل الّنظام المصرفي الجزائري رو لقحجم ا :(03)جدول رقم 
 الوساطة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 مجموع القروض الممنوحة  3,268.10 3,726.50 4,287.60 5,154.50 6,502.90 7,275.60 7,907.80 8,877.90 غير متاح 
  ية الميار  العمومطة 1,460.60 1,741.60 2,040.20 2,434.00 3,382.30 3,688.20 3,952.20 4,311.30 غير متاح 
  ية الميار  الصا ة  1,806.70 1,984.20 2,247.00 2,721.90 3,121.70 3,588.30 3,957.10 4,568.30 غير متاح 
 ، لفس الميادر الساةتة. إعداد البا ث بفاء ع م المصدر :
لع  الميار  الصا ة األكثر ق ورًا  2011 سفة  %20ق  قس ظ  لموا        الترل  بواقع 
بفمو م طار ديفار  3724.7المير    فتامالب غ     الترل  لإجماال ،%14 ظث ساهم  ةما ي يد عا 
، لهذا إذا ق  طر  الّديو  غظر الّفاجعة لالت  يت  إعادة شراؤها ما طر  الص يفة العمومطة. %14قدره 
م طار  4296.4 ظث ب غ  ما متداره  %16رل المونعة بواقع لتا ، لم  إجمال 2013-2012 ل   الفترة
ما   مه، فطما عدا ذلك قوا   لمو الترل    سفة  %87ديفار لقحون الميار  العمومطة ما يمث  
،  ي ًا لما يا  ع طه لىع قعنئة 2015-2014سفة  ل  . %20م طارا بفمو يتدر بتتت  5154.5لظن غ  2013
م  ع سفة  %11،    قفاما بواقع 2014م طار ديفار سفة  6502.9لترل  لتن غ ا ا الودا ع لم  مستوي 
إذا ما قورل  ةما قّ  قس ظ ه سفة  %12.5،     ظا ل حظ قراجع إسهاما  الميار  الصا ة 2015
اه لقفا س يّ . قعّد الميار  العمومطة المموة الو ظد ل ت اع العام محتكرًة إ%13.50بواقع  2013
ب غ   2017ل   سفة  .2015مفه سفة  %75ة    الت اع الصاص ةحظث قحون ع م ا لصالميار  ا
 ( %12.30) م طار ديفار ج ا ر  مس  ة بذلك لمو بواقع  8877الترل  المونعة ليقتياد ما ي يد عا 
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 :تشخيص الصالبة المالية للنظام المصرفي الجزائري  .2.2
رس ماة جّظد ليّتس  ةالّرمحطة لالّسظولة العالطة، لهو ركنر لما يتمّتع الت اع ير   عمومًا ةمستو  
، يما رّ  الكصا ه ع م العال  الصارج  محدلد %92الت اعا     الّفتام المال  ال  ا ر  ةإجمال  ر وة 
الحد ا م  إلم مستو  مريح رع م ةكثظر 2015قحسف  لو ّطا سفة  2014لمعدما قراجع  المؤّشرا  سفة 
  .(5) ةاالستصاري "Bâle"األدلم ل معدال  الت  رل   بها ل فة 
 8201-2010الّنظام المصرفي الجزائري  في 11المؤشرات الدنيا الـ  :(02)رقم  شكل
 
 إعداد البا ث بفاء ع م:  المصدر:
- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, 2013-2017. 
- FMI, Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie, Rapport No14/161, 2014. 
 نطعة لترا ل ، مرقفعًة لسنطاً    الفتام المير   ال  ا ر  قعتنر لسب الميءة لألمواة الصا ة ل 
 ية  االقتياد  االلتعاش الذ  ساد  الفتام المير   ال  ا ر  يما قتدم  ي ي اة لتاما قت ظديا يما ر 
لتط ة  ،لكا .المير   فتامر اد  القد  سا ما لىعطة مؤّشراقه الكّ طة ل  2013-2002 ى الما العتد 
مصك  غظر مباشر ع م ل  ذلك لسنطا ر ر 2014مفتيف سفة  كارمظر-هظدرللتراجع   دث    رسعار 
الت   (11)المؤشرا  الدلطا الت يعكس الصك  ردلاه  . 2017-2014   الفترة الميءة    الميار   ستو م
ل     قح ظ  الت اعا  المالطة يما يعتمدها يذلك مير  ال  ا ر    قتظط  تميع دها  فدلق الفتد الد
 الفتام المير  ، له  قع    ورة م م ة لوىعطة الفتام المير   لمصت ف المؤشرا  األساسطة.
عها ع م فا رق،  اظهاةصك   مباشر  ع  يؤّ ر كارمظر-هظدرل    إيرادا  الّتت ب إ  لما جهة السظولة  
العمومطة ما ما يفاق  ما المصاطر الّفاق ة عا سوء  الميار  الّسظولة لد  مستو  المثاة ير عسنظ  
اال تما .  قفاةما  ية  ميار لما جهة ر ر  يؤّ ر ةصك   ينظر  ع م ال .إدارة الّسظولة، هذا ما جهة
ُينرن قح ظ  الّسظولة مد  قأ ر الّفتام المير   ةمص ريا، األلة يعفم ةالّسظولة المفرطة )  ر  كما




ير   ال  ا ر  لما لها ما ر ر ع م     الّتكالطف لقراجع األرما  بظفما اآل ر ق مظد( يحاة الّفتام الم
 هذا قوّجب عفاية  ا ةيمث  شح الّسظولة )عسر مال (، لما يصّك ه ما قأ ظرا      ذعر المير ظظا ل
ل  قوّىح رّ  الّفت جدا ام المير   تتتتتتتتتتتتةمؤشر الّسظولة.  مؤّشرا  الّسظولة الت  يعتمدها  فدلق الّفتد الّد
 ذل سظولة  مفرطة . 
في تشخيص صالبة مصرف "القرض الشعبي الجزائري"  " SNB"نظام التنقيط الجزائري أثر تفعيل  .3
 ئر":الجزا-ومصرف "سوسيتي جنرال 
، يت  "snb"ةاالعتماد ع م قح ظ  المؤشرا  الت  يستفد إلظها لتام التفيطج المير   ال  ا ر  
، لذلك، 2018-2010الفترة  يةدراسة  الة مير   التر الصعن  ال  ا ر  لمير  سوسظت  جفراة  
األ سا إلم قفيطج  (01) ل   درجة التفيطج ما    المصار إلظها ساةتا لقح ظ ها يت  التريظ  ع م المؤشرا
إجمال  ر وة الصك  المتاب  يع ظفا  ورة عا عظفة الدراسة المعتمدة    له  األسوء.  (05)درجة 
ما إجمال  ما ق   صده  ية سفة الدراسة ( %11)لسنته  المير   ال  ا ر ،  ظث قمث  ما فتامال
 المعتمدة    هذا التح ظ .
 لما لصظر إلطه ر  عظفة الدراسة المعتمدة 
مير  التر  الصعن  ال  ا ر  يرم  له ا تيارا 
"Cpa" ال  ا ر  -إلم جالب مير  سوسظت  جفراة 
"Société Générale-Algérie" اص  مير ، لهو 
هذه الميار   لا د ما الفتام المير   الفرلس .
اقصذها ةعثة  ري  الت اع المال  لفسها الت  
"PESF"   تت  قح ظ  االستترار الفتام المال 
ةيدد  الورقة لطس  هذهل  ،2013ل  ا ر  سفة ا
 . بظا المير ظاإجراء ر  لوع ما المتارلة 
 حجم أصول عينة الدراسة   (:30شكل رقم )
 
 ، بطالا  المير ظا.إعداد البا ث بفاء ع م  المصدر:
 تحليل مستوى مالءة رأس المال:. 1.3
رس ل  عم  المير   ييّمام رما  العفير الحاس     مواجهة مصاطر ال مير قعتنر يفاية 
لالصك  ردلاه يوىح مستو  قغ طة األمواة الصا ة ل مصاطر الميرفطة لعظفة الّدراسة، لما لصظر إلطه رّ  
-2010 ية الفترة المتع تة ةتواعد الحط ة لالحذر " 74-94"قرجطح عفا ر األ وة يا  ل تًا ل تع طمة 
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 "Cpa  &Algérie-Société Générale" مصرفكفاية رأس المال في   :(40)شكل رقم 
  
  .(2017-2010) ، ل ا   المير ظا بفاء ع م إعداد البا ث  المصدر:
رس الماة    الت اع المير   عالطة جّدا إذا ما قليما رشرلا ساةتا قعد  ورل  ةما مستويا  
لطة ل سيمة الميرفطة )ل فة ةاة االستصارية ع م لجه الصيوص قفر  فرىهق (، % 10.5المعايظر الد
 ية الفترة التر  الصعن  ال  ا ر  فطه لسبة قغ طة األمواة الصا ة التاعدية  مير  في ظ ر  
قراجع   تد  2015-2013له  لسبة جظدة جدا، رما  ية الفترة المتبيطة  %15ما م م ه  2012–2010
رق  ما ق ك المفيوص ع ظها    معايظر له   %08 ةصك  م حوظ  ظا ل   ردلم مستوياقها
لسادة األما  الت  قو رها األمواة التاعدية إال رلها قعد     ج  رج  ، فبالرغ  ما ر اال ترانية ال  ا رية
، يوَ  رّ  األمواة المصيية درع مير ال قمث  لسادة رما  إال رله قد قؤّ ر يذلك س بًا ع م رداء لسنطا
لكفها قك فة إىافطة ما ما يمكا استثماره. ما جهة ر ر  قمث  لسبة قغ طة األمواة الصا ة التالولطة 
بففس الفس  قتريبا  يو  ر  الفارق يتمث  يما رس ففا    مصييا  مئولة المصاطر ليذا  وارق الّتتظط  
  تج    اال تران  المعموة ةه    ال  ا ر. ليرّجح ر  يبتم استترار لسن لإعادة الّتتظط  لهذا  سب التفتط 
قحسف  بتحسا قعنئة لالت   2017-2015   مستويا  الميءة اإلجمال   سب ما رلرده  ترة التح ظ  
 الودا ع الحكومطة يما رشار إلطه التح ظ  الساب . 
 العمومطة الميار  ع ال ارية لد  قمث  ال الب األكنر ما الوداالت  تراجع ر وة المحرلقا   
ل   مع طا   س ط  ما جالب قغ طة المصاطرغظر  "Cpa" مير . لذا  تهايعد محددا قو  لييب
الّتموي  ما جالب األ وة غظر الحساسة عموم  يستدع  مراعاة طنطعة  مير لمما رله  2017-2018
لهذا  هو   سب  "03"يتوا   مع التفيطج درجة ألسعار المحرلقا  )كولها قدرج ىما مص ر السوق(، 
"SNB".  رس الماة التاعد  لديه متنولة عموما ، %11ةالفسبة ل مير  الفرلس  قعد مستويا  الميءة ل
متأرجح  سب ظرل  السوق يا  لردا ه  ديدةع تغظرا للترا لكوله مير   اص لرجفن   تد قعر ل
رس الّفس  األ وة المرجحة ةالمصاطر  لمظفما قغ   إجمال  األمواة الصا ة التالولطة بففس ل تم ر  
الماة التاعد  لو ده يمكا ما قغ طة األ وة المرجحة ةالمصاطر ةأع م ما ذلك المفيوص ع طه    
 ."03" لمه يكو  المؤشر متنوة لد  المير . لهذا ليساةته  هو يتوا   مع التفيطج ، 01-14التع طمة 




 : جودة األصولتحليل مستوى . 2.3
لالمؤسسا  المالطة ليعّد قفويع لقونيع  الميار جودة األ وة رمرًا ىرلريا لضما  سيمة  قعدّ 
األ وة لقغ ظتها ره  سما  ر د هذا المؤشر،  ح   الترل  المبالغ فطه يعتنر بواةة دل  شك  إلم 
ك  ردلاه، يما يعكس الص "Cpa" مير مالفسبة لل  عدم السداد لالّسظولة ة نطعة الحاة يولهما متينما .
 مير ما     ر وله له  لسبة عالطة لوعًا ما لمالفتر لكوله  %70ب غ إجمال  الترل  مستو  
لمالّرغ  ما ر  المؤشر ال ييّفف ىما ، كارمظر-هظدرل عموم   إّ  ج َّ موارده ذا   ساسطة لت اع 
إاّل رله لمداع  ال  ا ر  ةسطج    هطك ه لغظر مرّيب،  مير  المستويا  غظر آمفة يو  الفتام ال
لأل  اال تران يفبغ  ر  قكو     مستو  يتيءم لالترل  االقتيادية المحط ة لالت  قتس  ةالّتذبذب. 
ةاق  لصاطاقه االستثمارية ما  دما  لاستصارا  مالطة لق ارة  ارجطة قمث  ال  ء الباق  ر  رّ  م م  
 قصكظ ة األ وة ه     األساس قرل ةمصت ف قيفطفاقها. 
 " Algérie-Société Générale &Cpa"  مصرفجودة محفظة األصول في   :(50)رقم  شكل
  
 . (2017-2010) ، ل ا   المير ظا إعداد البا ث بفاء ع م المصدر:
رما ةالّفسبة لتريظبة عفا ر  ارج المظ الطة  ه  متوانلة إلم  دّ  ما بظا االلت اما  الممفو ة 
   اة قحول  ةعض ق ك األ وة إلم المظ الطة ليي ظ رلها قس ك لفس لاأل ر  المكتسبة لهذا مي    
س وك عفا ر المظ الطة ما يدة ع م الّفم طة    قسظظر محفتة اال تما ، فطما عدا ذلك مستو   ساةا  
ةمصاطر السوق.  مير ما إجمال  األ وة الص رة لترًا لمحدلدية قأ ر ال %01التسوية ال يت الن 
مستو  مي          الترل ة "Société Générale-Algérie"  مير يا   مير للع م غرار هذا ا
 2013-2011   سفة  %04-02    2010سفة  %8.50ليذا معام  قغ طة مصاطر السوق  65-70%
ع م التوال . للر  ةأ  قونيع اال تما  لإدارقه ةصك  مي   ل رّ  ةه ر  يحالة المحا تة ع م هذا 
   بتريظبة عفا ر  ارج المظ الطة  تريظبة المديفة  ظها رق  ما االلت اما  الدا فة رع م التفاسب. لفطما يتع
ما األ ر  مما قد يسنب مصك ة     اة قحوة ج ء مفها إلم المظ الطة مما قد يؤ ر ع م جودة لقريظبة 
رس الماة لالّسظولة يم ا محفتة الترل  لمالتال  ع م مصييا  الصسا ر لاليدما  لمه ع م 
 . "SNB"   سب قيفطف "03"التفيطج درجة لع طه  هما    لترلا يتوا تا  مع  ،يوىحه المسار ردلاه
 






 :جودة اإلدارةتحليل مستوى . 3.3
   الواقع يعد ر د جودة اإلدارة ما اليعومة ةمكا   ا ًة    الترل  الت  قّتس  ةعدم 
الفاقج المير   اليا  (  Δ  )مير الفاقج الاالستترار لالّتونيع غظر العادة ل مفا سة، لذا يعد لمو 
لالمؤسسا  المالطة    إدارة عفا ر لرهدا ها المتمث ة    الرمحطة،  مير مؤشرا متنواًل لر د  عالطة ال
 الّسظولة لاألما . 
 " Algérie-Société Générale &Cpa"   مصرفجودة اإلدارة والتشغيل في   :(60)شكل رقم 
  
 . (2017-2010) ، ل ا   المير ظا لبا ث بفاء ع مإعداد ا المصدر:
لع  الفترة  "Cpa"لد      اليا  مير ي ظ ر  مستو  الفاقج ال يل  يتأرجح بظا ال ظد لالسظئ 
الت  ق  دراستها قمتان يذلك بفوع ما التذبذب لالّتبايا بظا  الة ما الّفمو ل ترة ما الهنوط 
    مير لهو يعكس عدم قدرة ال ،العموم مير  وك الر را ةالغًا ع م س   2017-2014االقتياد 
رس الماة لقونيع محفتة المحا تة ع م الفتا ج إال رله لمالتوان  مع س وك المؤشريا الساةتظا ) 
لمع  ساسظته لتغظرا   ارجطة  إ  األداء ةيفة عامة مستترا، لع طه  هو يتوا      ما لر  األ وة( 
 "Société Générale-Algérie"مير  لذلك  قبعا. ل "SNB" ف  سب قيفط "03"مع التفيطج درجة 
يا  قراجع ينظر    الفواقج  2014-2013يت  م قذبذب رداء لصاط االستغية ةصك  ينظر    الفترة 
اليافطة ل مير  لترا لتراجع  ية السوق الميرفطة الصا ة    ال  ا ر ع م  ساب الميار ،  
الذ  يمث   (%15)إال رله قح  المستو  الم  وب  2018-2015لرغ  رله قحسف  لسنطا    الفترة 
يأق  هذا التدهور  "SNB"المستو  االمث  لسيمة اإلدارة  سب معايظر لتام التتظط  المير   ال  ا ر  
 " 03" يتوا   مع التفيطج    النيد لع طه  هوالكنظر االقتياد   تباطؤ الة ما ال   االداء ق امفا مع 
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 : جودة الربحيةتحليل مستوى . 4.3
ام قت ظد  ةسطج لغظر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوله لتيعّد الفتام المير   ال  ا ر  ذل رمحطة عالطة لوعًا ما لترا لك
يتتير ع م قعنئة الودا ع لمفح اال تما ، مع ةعض الصدما  الحديثة البسط ة.  مستو   ا    معّتد 
بظا  "Cpa" التر  الصعن  مير ية عظفة الدراسة المتمث     يما يتضح ما    مير الفصاط ال
الصا ة  الميار العمومطة قحتكر الت اع العموم  لق ا    الميار م ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتللصظر إل 20-30%
ة  ي رىعا  األ باء الميرفطة العامة  03   الت اع الصاص، ليّتضح رّ  الّفاقج المير   يمث  
 %100، بظفما قساه  الفوا د اليافطة ما يفوق يما لىحه قح ظ  المؤشرا  الدلطا متوسج  ترة الّدراسة
 متوسج  ترة     %70-50لد  مير  التر الصعن  ال  ا ر ،     ظا يال      دلد كيطمة مضا ة 
لطس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم قراجع  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتلالت  قع   إل 2018-2014 ا ة    الفترة  الدراسة   الفواقج الميرفطة 
" 02هما يتوا تا  مع التفيطج درجة "لع طه لر  ةأل ةالفسبة ل مير  الفرلس ، لفمو الفوا د يما يتضح
 . "SNB" لتام  سب 
 : جودة السيولةتحليل مستوى . 5.3
لم الّسظولة المفرطة ) الميار ينرن قح ظ  الّسظولة مد  قأ ر  ص ر ق مظد(، لما مةمصك تظا، األ
لها ما ر ر ع م     التكالطف، بظفما يمث  المص ر الثال  شح الّسظولة )عسر مال (، لما يصك ه ما 
لقد طر   ل فة  ،ر المير  (، لهذا قوّجب عفاية  ا ة ةالّسظولةذعال) مير قأ ظرا  ع م سمعة ال




 " Générale-S &Cpa" مستوى الّربحية  :(07) شكل رقم
  
 . (2017-2010) ا ، ل ا   المير ظإعداد البا ث بفاء ع م  المصدر:
 




 "  Algérie-Société Générale &Cpa"  مصرفمستويات الّسيولة في   :(08)شكل رقم 
  
 . (2017-2010) ، ل ا   المير ظا إعداد البا ث بفاء ع م المصدر:
إلم لىع  متبايا  إجمال  الودا ع متفاسبة مع      Cpa مير مستو  الّسظولة لد  ظر يص
ما  %20ما يصك  مستو  ما الّسظولة ال ا دة لديه،     ظا قصك  الّفتديا  لالمتا ا   %110الترل 
لطس المتا اإجمال  األ وة له  لسبة عالطة جّدا  ظفبغ  ر  قصّك  هذه ّلسبة   ، بظفما األ وة السا  ة 
لهذا  هو يتوا   مع التفيطج %25 عفد قعد متنولة  يما يوىحه الصك  المتاب  سظولة الودا ع  سب " 03"، 
ر  بتونيع  %100، رما ةالّفسبة ل مير  الثال   تد ب غ إجمال  الودا ع إلم الترل  "SNB"قيفطف 
لهذا ال يصك    را ع م المد  التيظر  يو ا    ظ  سظولة قغ ما  %35إلم  %30   متفاسب 
لهذا  هو يتوا   مع درجة   ."02"إجمال  الودا ع لاأل وة، 
 :"SNB"تقييم وتنقيط وضعية المصارف بنظام . 5.3
لر ره    قصصطب الييةة " SNB"لتام التتظط  لالتفيطج المير   ال  ا ر   دراسةما  ية 
تتتام الّتتظط  يس هيمكا قأكظد  رىطة الدراسة ما مف    رل المالطة ل ميار  تفد ع م لفس مبادئ ل
ّقفيطج لتام ال دلة ردلاه  ييفل ما يؤيد الفرىطة المعتمدة    هذه الورقة،  " CAMELS"األمريك  
"SNB"  ةالتريظ  ع م سفوا . 09 ية  ترة الّدراسة الت  امتد   الميار يسمح ةمعر ة لىعطة  ظث
س ط  لسنطا ليتهر ةعض التيور     يا  Cpa مير  تد   ب التح ظ  إلم ر  السفتظا األ ظرقظا 
 ليطتة رقاةة لمتاةعة  مير لذا ع م ال عتوةبتيفطف  م 03عفا ر الّسيمة لقد ُرّقب    الصالة 
 مير ما رج  قحسظا لىعظته  هو يعر  قيورًا  ظها، رّما ةالّفسبة ل  (A,L)لاالهتمام ةعفا ر 
ا ت  لفس الّتيفطف لكا قوجب ع طه قع ي  محفتة الفرلس      يكا  ّته رل ر بتيفطف  ر سا  تد 
  تم قتحسا لىعظته.  (A,M)ر وله ألّله يعال  ما قيور    عفير 
 
 





 الجزائري  "SNB" :  التنقيط حسب نموذج(40)الجدول رقم 
 الصفة المدى التنقيط اإلجراء المعمول به  Cpa SGénéral  العنصر
C 03 03 قوي  1.4 – 1 1 ال يتصذ ر  إجراء 
A 03 03   مرضي  2.4 -1.6 2 معال ة الس نطا 
M 03 03  معقول 3.4 -2.6 3 رقاةة لمتاةعة ليطتة 
E 02 02  هامشي  4.4 -3.6 4 إ ي  لمتاةعة مظدالطة 
L 03 02 غير  6.5 - 4 5 إشرا  -رقاةة دا مة
 مرضي 
TOTAL 2.8 2.6     
 : : إعداد البا ث بفاء ع مالمصدر
 عظد  م ة، مرجع سن  ذيره. عم  س -بوهريره  باس  -
ليص ب التح ظ  ال    ل مير ظا لفس لتا ج التح ظ  ل فتام المير   الساب   ظا رشار إلم 
الرمحطة العالطة لالمتالة ما  ظث  يةة المؤشرا  إال ر  درجة التريظ  الكنظر    األ وة   م ةعض 
كما رشار التح ظ  لذلك ي حظ قذبذب  2017-2014المؤشرا  قتداعم عتب التباطؤ االقتياد     الفترة 
لسن     مستو  الييةة إال ر  قحسا الوىعطة العامة ليقتياد ما شألها ةعث الديفامطكطة لالييةة 
    الفتام المير   لذلك ما األهمطة ةمكا  قفويع األ وة الميرفطة ىمالا لذلك.
 خالصة: 
مال  ر بح هد ًا مهطمفًا لع م لحو  مت ايد     االستترار ال إ  استصرا  المصاطر لإدارقها إلرساء
نفوك ال عديد سطاق السطاسا  الميرفطة، ليتضح ذلك ما قتارير االستترار المال  الّدلرية الت  رط تها 
ل  لطة )ةما    ذلك  فدلق الفتد الّد  مير ل " FMI"مري ية    العال  لالعديد ما المؤسسا  المالطة الّد
لطة  ل  مير لال "BIS"الّتسويا  الّد ال  ا ر يند   مير لما يا  ، ل   هذا اليدد )"BM"الّد
ر ر  رق  لتح ظ  ورقةالاهتمامًا ةأهمطة قحسظا إطار الرقاةة لاإلشرا  ع م ال هان المير  ،  ا  هذه 
المستو م ما لتام التتظط  األمريك   "SNB" ق نظ  لتام التتظط  لالتفيطج المير   ال  ا ر  
"CAMELS"  لقد ق  ق ريبه بدراسة  الة مير ظا عموم  هو     قصصطب الييةة المالطة ل ميار
رهمطة الفتام  لتد   يفا    الّتح ظ  إلم التر الصعن  ال  ا ر  لمير   اص هو سوسظت  جظفراة
 الميار يسمح هذا الّفموذج بتتظط   ساسطة   ظث  لآ ره    قتظط  لقصصطب الييةة المالطة ل ميار ،
المصار إلظها    ، مما يثن  الفرىطة "CAMELS" لصاطها قماما يفموذج التتظط  األمريك     تغظرا   ل
ّ اإلشكالطة لمفض   " SNB"لتام  . لع طه ما  ية ما سن  يمكا اإلجاةة ع م إشكالطة الّدراسة ةالتوة ر
برّد  ع   مستهد   مُح ، ليسيار المالطة ل م الييةةالمصاطر ُيسه     قتظط   المنفطة ع ممتارمته 
ي واب لإلشكالطة الم رل ة، لما  ية عظفة لسريع  بهد  إجراء قيحطحا  مي مة لمواجهة المصاطر 
 
  يف تشخيص الصالبة املالية للمصارف اجلزائرية "SNB"أثر تطبيق نظام التقييم والتنقيط املصريف      ،ره عباسبوهري
88 
 
   يفا إلم جم ة ما الفتا ج رهمها:  الميار ما 
 الفتام المير   يتس  لسنطا ةالييةة المالطة رغ  قراجع آدا ه عتب قباطؤ االقتياد ال  ا ر ؛  -
 ر د ره  اآللطا  إلدارة المصاطر الميرفطة    ال  ا ر؛  "SNB"ّتفيطج ال لتاميعدُّ  -
 ؛"Le contrôle sur place"ىما قدابظر الّرقاةة ةعظا المكا    "SNB"يد    -
قماما يالفتام األمريك   يار المالطة ل م الييةةسه     قتظط  ي "SNB"الّتفيطج  لتام -
"camels"؛ 
ما ل  ةسظول لسنطا ما مصك ةر ض  الّدراسة إلم رلها قعال   رما     يوص العظفة المدرلسة  تد 
   األ وة لربرن  طالًا لموىو  مد  قدّل  جودة األ وة  ظها، لذلك يفبغ  مراقبة السظولة ينظر قريظ   
 لد  المير ظا لاالستثمار  ارج الترل الرلقظفطة يفوع ما التفويع.
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